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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. M  DENGAN GANGGUAN 
SISTEM KARDIOVASKULER : HIPERTENSI  
DI RUANG CEMPAKA I RSUD SUKOHARJO 




Latar belakang : Hipertensi adalah tekanan darah yang lebih tinggi dimana 
sistoliknya diatas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya diatas 90 mmHg. 
Hipertensi merupakan kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh kita sendiri. Cara 
untuk mengetahui hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah kita secara 
teratur. Seseorang baru merasakan dampak gawatnya hipertensi ketika telah 
terjadi komplikasi. 
Tujuan : Untuk memberikan pengalaman nyata kepada penulis dalam pemberian 
asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertensi meliputi pengkajian (analisa), 
membuat diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi 
keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan Hipertensi 
selama 3x24 jam didapatkan hasil tidak ada tanda-tanda nyeri kepala, nutrisi klien 
terpenuhi, dapat melakukan aktivitas secara mandiri dan meningkatnya 
pengetahuan pasien tentang perawatan tekanan darah tinggi. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik akan membantu dalam intervensi, implementasi yang akan diberikan. 
Klien sangat menyukai tindakan relaksasi yang dilakukan tim kesehatan karena 
















Kata kunci : asuhan keperawatan, hipertensi, tujuan umum 
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AN ORPHANAGE NURSING ON Mrs. M  TO THE DISTURBANCE OF 
CARDIOVASCULAR SYSTEM : HYPERTENSION  
IN SPACE CEMPAKA I RSUD SUKOHARJO 
( Erdiono, J200090046, 2012, 59 of the page )  
ABSTRACT 
Background : Hypertension is blood pressure higher where sistoliknya above 140 
mmHg and above 90 mmHg pressure diastoliknya. Hypertension is a disorder that 
is difficult to be known by our own body. How to know the hypertension is by 
measuring blood pressure us on a regular basis. Someone new to feel the impact 
the gravity of hypertension when there have been complications. 
Objective : To provide a real experience to the author in the granting of 
orphanage nursing in patients with Hypertension include assessments (analyze), 
making the diagnosis, nursing interventions, implementation and evaluation of 
nursing. 
Results : After orphanage nursing in patients with Hypertension during 3x24 
hours obtained results there are no signs of head pain, nutrition, unmet client can 
do activities independently and increasing knowledge about patient care of high 
blood pressure. 
Conclusion : Cooperation between health team and the patient or family is 
indispensable to the success of the orphanage in patients, nursing therapeutic 
communication will assist in interventions, implementation of which will be 
given. Clients really like the action done relaxation due to health teams can reduce 
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